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Szeméi vek:
R óbert Károly özvegye, anyakirályné —  — -  —  —*
I-ső Lajos, Magyarország királya —  —  —  —  —  —
Fiori herczegnö. fiatal özvegy. Delíino velenczei dogé rokona 
Magnificus Dom inus Ralbó, udv. tanácsos —
Doctissiruus Guidó
Kont Miklós, a Velencze elleni hadak fővezére - 
István, boszniai bán
Erzsébet banilla. leánya —  —  —  -— — —  —
Kiskopjai nagykopjai Kopjai Im re
U dvarm ester —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
A róm ai császár és cseh király követe 
Farni, velenczei gróf —  —  — —  — —  —  —
Lőrincz, a bán  szolgája—  —  —  — —  —  —
F ranczia követ —  —  —  —  —  — . —  —  —
Angol követ —  —  —  -  - —  — —  —  —  —
Apród II. —  — —  —  - — —  —  —  —  ~  —
Szilágyi Berta  
Lugosi 
Huzella  Irén 
Ligeti Lajos 





Peréuy i József  
Jászkürti  Ferencz  
Kardos Géza 
Sáli dóri Kálm án 
R o m á n  Tivadar 
Benedek  László 
Szabó Ilonka 
Fábián Margit
A darabról és szerzőjéről.
Tóth K álm án —  a jelen darab  szerzője  —  voltaképen lírikus költő volt. Baján 
született 1831-ben . Atyja Grassalkovich herczeg szám tartó ja  volt. Tizennégy éves korá­
b an  a  benczések  közé állott P an n o n h a lm ára ,  de egy év m úlva  ott hagyta a  szerzetes 
rende t  és Pécsre  m en t középiskolai tanu lm ányok  végzésére. Itt találta a  szabádság- 
harcz, m elynek  egész lefolyása alatt tollal és karddal szolgálta hazá já t  I eiczel Mól 
seregében . A világosi fegyverletétel u tán  bujdosn ia  kellett. 1S51-ben kegyelmet n y e l ­
vén," Pes tre  m e n t  °és ott Nagy Ignácz „Hölgyfutár" cz im ü lapjánál kapott  alkalmazást. 
Mint Petőfi h a tá sa  alatt álló lirai költő, népdalaival és m eleghangú  hazafias kö ltem é­
nyeivel tű n t  fel. Az előbbiek közül néhány  a  nép  a jkára  is á tm ent, mi nt  a. „Fütviil a 
s z é l . . „Sí r jon,  r ij jon  a  hegedű . . „ Búz a  közé száll a dalos p a c s i r t a . . . “ kezdetüek, 
az  u tóbb iak  közül a" „Ki volt n a g y o b b ? " ,  „Losonczi ö z v e g y e" ,■ „Előre" cz im ü kültemé- 
nyei váltak kü lönösen  népszerűekké. M egpróbálkozott az epikával is. A lo ld i  ha tása  
a la tt  irta Kinizsi Pál cz im ü népszerű  elbeszélő költeményét. 1856-ban  m egházasodott, 
feleségül vette a  n ép sze rű  Írónőt:  Majthényi Flórát. Az ö gyerm ekük volt a  nem rég i­
b e n  e lhunyt kiváló hírlapíró és n o v e lla iró : Tóth Béla.
1 860 -ban  indíto tta  m eg nagyha tású  élczlapját, a  Bolond Miskat, m elynek je l­
szav a  ez volt:  n e  b á n tsd  a  m agyart!  s m elyben az idegenből jö tt  hivatalnok-sereget 
tette nagy  kedvvel gúny  tárgyává. Csípős élczei miatt nem  egyszer kellett fogságot 
szenvednie. író i tehetségét 1861-ben  a  tudom ányos  Akadémia és Kisfaludy-társaság 
azzal ju ta lm azta , hogy tagjai közé választotta. 1863-ban  megalapítja  a  sokáig nagyon  
n é p sz e rű  Fővárosi Lapokat. Az 1865-iki rövid ü lésszakra  szü lővárosa  képviselőjévé 
válasz tja  s ezzel fejezi ki háláját a  nem zeti  csöndes ellenállás ugyenek tett sok jo 
szolgálatáért. A kiegyezés u tán , m in t költő és politikus egyaránt nagy népszerűségnek  
ö rvendve  1879-ig, m ikor szélütés érte. 1881-ben  halt m eg  Budapesten . Szülővárosa. 
B aja  1894-ben  szoborra l örökítette m eg emlékét a ha tvanas  évek legnepszerubb 
költő iének  Legnagyobb sikereit m in t  lirai költő aratta. De m egpróbálkozott sz índarabok 
írásával is. Darabjai közül egy, az „Egy királyné" czimü, akadémiai ju ta lm at nyert A 
Dobó Kati ez a" és „Nők az a lko tm ányban"  czim üek a  sz ínpadon  is sikert arattak. 
Mint d rám airó  n e m  a legkiválóbbak közül való, de hang ja  nemességével, a  meseszoves 
fordulatosságával, egyes jeleneteinek bájosságával m eg  tud ta  hódítani a közönségét A 
“ Í S ^ i k  cz im ü történeti vígjátékét nagy sikerrel adták a Nemzeti s z í n h á z á n  
(először 1863-ban), hol sokáig volt a  sz ínház  egyik m usorda i  abja. 4  N a g
Lajos ko rában  játszik. Történeti szem élyek szerepelnek  b enne , ^  ^  ^ol 
n e t :  a  na*v király m iképen szereti m eg  s veszi noul a  boszniai b á n  leányát, az u d v an
em berek  m i n d e n ' m esterkedése  ellenére. Jól megrajzolt ^
szövése szelíd kom ikum a, emelkedett, n em es  hang ja  m éltán  tettek n epsze iuve  ezt <
darabot! S a i  közül a  Kopjayé élettől d u z z a d ó  pom pásan
Gyulának, ki ezt a  szerepet szám ta lanszo r  já tszo tta  a  Nemzeti sz ínházban , c .y ik  leö 
kiválóbb, igazi m űélvezetet adó alakítása.
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